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受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 福島県医師会 医学奨励賞
Glycosyltransferase Gene Expression
Identifies a Poor Prognostic Colorectal
Cancer Subtype Associated with Mismatch








The Investigator Award 2018 European Stroke
Conference And The European Stroke Research
Fundation
A novel intraoperative laser light imaging to
simultaneously visualize visible light and
near-infrared fluorescence for indocyanine
green angiography
Sato T, Bakhit M, Suzuki
K, Sakuma J, Fujii M,
Murakami Y, Ito Y, Sure
U, Saito K
2018 福島医学会 福島医学会学術奨励賞 手術用レーザー光源と蛍光撮影システムの開発と
臨床応用
佐藤　拓
2018 第12回東北糖鎖研究会 平成30年度箱守仙一郎賞　優秀論文賞
低髄液圧症候群（脳脊髄液漏出症）は脳脊髄液中
のリポカリン型プロスタグランディンD合成酵素と
脳型トランスフェリン・マーカーの組み合わせに
より診断される
村上友太
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